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ABSTRACT
By using equipment FACTS (ffexible AC Iransmission sysrems) 00 tho tTanomission tine Is an allemplto make
lho Ekcfric Power System """" cff'''*nI and rc/I,.,OIc is one compensation equlpm<ml in FACTS ;s STA TCOM
or sialic sync!lrooous comp"nsa/rY, Coolro/Nng lhe volloge stability on Ille transmission Nne can uSC SI,.,'ic
syncln>noos compensator, so as u!flmalcly irueasc tile power /rarn;!c< e<;pability on lhe """"""I. Volloge rm<J
e,,"enl ,;gnats in lhe relay wi. be alfOCled by rtl<! STATCOM 00 I"'" Iransm;ssion line. This influence would
have 00 erred 00 /he performaoce 01 tho p'«cclion system, such as the dis/a.""" roIay. This research ...in
discu.. aboor /he IrarIsmission line is compen5Ored by STA reOM oosoo 00 lho perform1nce oIlho dlslance
relay.
Keywords: Rel.,y [)islanoo, STATCOM, Trans""-""""
ABSTRAK
Dengan mengg"rmk"n peralalan FACTS (flexible AC transmis:!:ion system) p.><!a salura" r"",smisi
ooa/all usaha unlul, "",,,,!w,,r Sistem Ten.>ga USirik !cbih elisie" <1.1" dapal dl"mdaJka" adalah saJah salu
per-d1atan k""'P""5Osi pada FACTS adaIah STATCOM atau slatic sy,.;/ronous compemalrY. Pengontrol"n
sl,,/)iIitas tcgangan p..lda saluran Itansmisi dapal menggunaka" SIalic syr>ctvOf>OOS compe"sator, se....r>ggga
pada al<himya dapal merlinglcaliean kemamp<Jan Ironsl", daya p.;1da salumn Sirtyal 1cg.1ngan d.>n .-"us p.;-.d•.,
relay aiean dipengaru" de"'}an adanya STATCOM pada sat"",n lransmi'" Pengaruh iri akan mfJm1>fJfi dck
pada Ic.lncrja dati sislem protciesi. ",-,perto" relay jMalc. P:Jd" 1"'''''1111'''' ini ".an "",mbah"s le"lang 5Olura"
transmisi yang diJ<ompemasi okh srA rCOM borda""","n kincrja reh'Y j.1r;)/<.
Kata Kunci : Relay Jamie, STATCOM, Trasmlsi
I. PENDAHULUAN
Dalam perternba"9an ini bidang kelistriJ<an
mengalami perl..."buhan y"ng "''''9al pe;;.at "",ring
dc<lgan peftumt>IJllan eI<oromi masyarak..,1 dl,nia
Hal ini dikarenak<l-1 :>danya betbagai kemudatlan
dan flcl<sibilitas """9 dimiliki olen leroga ~strik
dalam pcngusallaan dan pcnggunaannya hingga
50al in; tenaga listnk dapal dikalal<an ",bagai salah
salu ke!lulutlan pokok yang tidak <Iapat
ditinggall<an,
Dipertukannya suatu janngan wnaga listril<
daalam proses penyallJran lenaga lisUik <Ian P'Jsal
pcmbangkil kepad" konsOO1CO. Sistem janngan ini
Ie«!iri dan janngan Iransmi.. (..stem legangan extra
linggi dan 1"9""9"" Iinggi) dan janngan distribu..
(,;;stern h}gangan ""'''''ngan dn" l"9"ngan rendah).
Dalarn sistem Ifan"",.i slabililas legang"" p.1da
jaringan m~",j:>dipokok permasalahan yang "lama.
Mengata.. pcrmasalah"" dklalam .1ab<lIla.
l"9"ngan saluran transmisi digu""an peralal""
kornpen"",;; alau Iebih dikenal <ler>gan FACTS
(floJ<i!;l/e AC lro""mis~ system). Salah salu
peralatan yang lermasuk FACTS adalah SIalic
synr;r..Of>OOS compensal(Jf (STATCOM). Dalam
beberapa decade lerakhi, STATCOM menjadi
popular pcr1Wun.-l,," dnn "eklronika <Iaya ""bagai
pengon!rol daya reaktil. STATCOM sec"", Illas
digufl.1kan r>:>dn kom""n",," shunt <Ii 50luran
lran""is',
Penggunaan static synchfOf>OOS com"""""lor
arhlah ""hJk m""'.JC'!'lroi aliran daya atau
me<1ingkatkan kemampuan lran.b daya i'OOa
50luran lransmi.. yang [lafIjang. Lokas; terbail<
unluk static synr;r..<no<rs compensalor adalah r>a<Ia
titik tengah cIari 5Oluran. Proleks; i'OOa "a luran
transmisi menggunakan relay jarak, relay.,i beko~a
serora sodef!1ana da" naru" bekerja i'OOa
bcrbagai kc.-.daan. Pengg"""on STATCOM di
saluran lran""isi memberikan cIampak pada !<inc~a
rel"y jamk. sehingga pada akhimya relay ioi tidak
dapat bekerja ""'ksirnal p.-.da .....,l ganggu,,", Icrjadi
di saluran.
Dal"'" ""neli~an ioi """utis mencoba untuk
mcnganaHsa lJncrja relay jura" yang dikornpcnsasi
olen STATCOM pada 50luran transmisi. Ocngan
demi1<ian dapal diketahui pengarun STATCOM
rada sist"m pmlek", khu.usnya relai jamk.
Pada da50mya t\<juan peIlelilian ;n; dengan
mem~ih judul "Kinerja Relay Jarak Di Transmisi
Bcmasarl<an Pengarun STATCOM- adalah unluk
mengetahui ;mbas dati lerpa50ngnya kompensa"
STATCOM pada ""IUf"n Iransm<si dan d"mf'o,kny"
bagi kioo~a relay jarak
2. KILliAN UTERATUR
Relai Ja,ak
Tenaga istrik merupakan """Iu kobuluhan
pokok dalam ket»dupan manusia. I""""ma unl"'"
masyarakat )"'''9 !inggal <Ii kOla-kOla be5Ot.





Kino.)1 Relay Jarak Padl Salur3n Tran,mi,i
Ar>i~a",<lari rei"; j:>r3~ adalah untuk mclir1dung;
<.11..,.(VI vansmisi yao>g um..>mny3 lerdirl dari Iiga
:<or\;), karena ooik rclai~ tmro <If\l' alaupo..'l
uaIo Iegangan~~ yang bosa
poIIisII ~. I'I'IlIb bisa
ltlbih jalh bisa ltlbih pendeI< dari yang
.....,.".
~~~~
I ' '.. ±15'Jl.. rnaka _ I<eIpny8~
85'lIo .,..; ....... yang __ Itl••odnya
~ '"'** nlU'lgb1 " .....ogkau sampIIi 110 teD
beriklAnl'l'. SisMy.I 15'110 ell ujung _ ..........
<:Iiatnaokan oWl '*" ti"ogket kedu3 <1engIrI "!!r119
y:>ng1<:!bit1 besa<.
Gamba, _ut mcmpe~ih31k.," dooro/1 ke<ja
f",," iarnl< 1><..00 sakKan tr8<"Smlei.
Ptda _ n'" ll~.an peo'~'1'an I*IU
~ perIga\ft id«KJ .... _ .....,._
~ ......~..,...~ ...
-' yang clI<ohcndalci _ ......









~ def"9In"'-" -.. -.eksi ;'"9"
daya~~~­
inIerIIoroebI~ Hill n bMdal"..... pN;I
si5l:<o'n ~.,..-.y ................ lMlf_lQ9Q3i
~ sualu _ prolel<si .,..-.y ....
dianclalI<an """'" ..-.dukung 1<Mtatljl"" ..-..
.....,
Unt'" mencapai tujuan tlltSebul. poraIllIan
prote>.si ~S beroperni dcngan ~"p"t3n ylIng
Iinggi can <l3P"t mcnyeIei<!O QanOO""" Y3r>9 terj3<li,
Pad3 IIUOlu sisWrn ll';In$mlIi pmIel<si yang
...........,... digunakan a<laI3h JfIIai
Hal - I\aI Yang Meiii",t>ulkan KHabi\;>n~
R.WJ-a
I. r_busur
fUJI.o'Ig WlgkaI~ ........ bI.*an
............. -..g .-.gkaI IangsIrog ..-
pengIIarQf lII3U ""'9.... <:Iwgan -. ..,p
n-.i -. rar.anan ..- s61em 1ranStrMR
t"9OO\llll' llnggi~ tetdri <Iaoi l3IIanan buII6,
d3n lIf'I\vk gangguan ~ rasa "" tc>n;)h diUlmbah
<Iengan tM"""n pent3Mhon. Ke<lu3 macM'l
laM""n to<'JCbul pengarulvlya sarna le<tI;>d;>p fflIaI
jafak. pOOa ball n holtIya memb:>has lOfItang
"'itSaiaIl tahan/In 1:>oJSI6.
r 3Ih;onan busur Ii$Irik yang tefj3di <Ii DIiIl
~ "*"fU'I)Qi kesa/IlItIiIn (ena)~
kcrj;l __~ dari _ jar<*. Hill n dapM
'i' 7an pa:la~ 3. 3. Ap3Ilib _ ...
__ "'" ..- dMr.oh pi..-,j ....
"........ Iilik A,. taP _ aclanya IaMnan
busU' dangian taI\anaon R .... ~ maka _
proleksi roIai me<>jadi lebil pcwldek )'3IIU han)Ol
sompai t!lil< A,
2. Pengaruh Infe<>d
Inlced 00lam~ ... i3lah aclanya
pc:ngan.fl dlIn ......,_,., _ ~_
yang .......... ~ gangg..an Nl<!IadaP ..... yang
..- _ yang ...... F'enlombiJhan llNI ir'Ii
p;oda~ - ada")OI "'" 1PogIol -.aclanya petI.tliIhan ........ ~P ...t__ ........
ganda Fi8~ ""'" -..".. I(....,. adw:>ya
...- n jnopeobi$ii yang lIIihat I'llIai n ......, IetIih
besar (_ gangguan __ merpj ltlbih
jauh) 3la<l lmpalansi~ IebIl I<eciI (Ictal<
goooou3<l m<l<1jadi Icbih 001<81). [)(logan OOn'Ollian
jangl<auoo relai menja<:li jangka""" kurang (uflde<·
'eacfI) at"" J<lr>ska"",n Iebih (""",...,acfl~
O"",t>af 3. Daerah KG~a Relay Jara~
Socara ~mum k3i<1.)h pet1yetel3n ",131 !lIrak tOga
lingl<8l adalah sebagai berikut
IiO I _ (H{I(iI1 mmwlAN 1Illl.'110.1,""'- Me 201'
Da'" S"luran Trasmisi ~O kV Grali· Piton
Data tran.misi
Tipe dan ukumn pcngh"r(or: ACSR-Gormot
4XJ92,6mm
• Panjang salUfan, 88.3-63 km
• Impedansi salu,an lMUIan posM, (2.217911 •
j24.8123J)Q
• Impedan" salu,an urut3n "'"' (15.46352.
j744(164)Q
• Rat", lralo tegangan (PT): 500 / 0.1
• Rat'" 1"'[0 arus (CT), 2000 I 1
PERHITUNGAN ARU$ HUBUNG $INGKAT $ATU
FASA KE TA~AH
Untuk menghitung gangguan hubung singkat
pada siSiem transmi.. 500 KY P~<)(1 - Grad rnaka
dipcf1ukan bcbcrapa parameler. onlara lain
impedans; j.nogan transmisi Pilon - Groti.
Imperiansi generalo< dan imperian" uansfOOl1atOl'
PLTU pajl"" <Ian PLTGU GraIi, """03 p.....mcter
terscbul diubah monjoo; satuan i>U.
Berikut ini oool"h perh;IU"9<,n "rus CoJbung
",ngkot satu fasa kctanah. Pado gangguan In;
diasumsikan nitai impedansi gangguaan b ~ 0 dan











Gombar 4. Salu'3f1 lro~>misi Grali - P~on
Data generalo< d"n 1,,10
• Gene"'to< 150MVA
So.. " 150 MVA
V~· 10.5 KV
• Trafo 150 MVA
ST"~ 150 MVA







mengetahui oosa' arus gangguan yang mcngalir
pada "'Iai ja,ak.
Unlu'r< ffiC<"09"!ohui OOsamya ""'s reoklif l""'s
shl>nt) yang d;kompe-rrsa" oIeh STATCOM pada
saleo'an lransm;si. maka pe<1ul;s mel3kukan simulasi
meoggun"l"m simullnk pada ""'\lab dan sctot"h itu
meiakul<3n perl1itungan impedan" rela-i jarak sesua;
pcrsamaan 1$ pada bab Ill. yaitu scbagai bcfikut :
Z - nZ1+~(n-O,5)Z1
J.....i
Sislem trans"';.. yang digurlak;m pa<la .imul,,"
in; adaIoh ...tem transmlsi 500 KY ontora Grali -
PilOn. Sesuai dengan gambar 4.1. yailu set>agai
berilwl ,
4. HASIL DAN PEM6AHASAN
Dan hosil pc"",lit','" ;,-; dil"kut<an pcrtUlungan
nilai setling dan r~a; jarak pada saturan lransmisi
"slem 500 KY <!an perl1ilungan besamya arus
hubung sing!",t k~tiI<a 1c~oo; gm>gguan ",~tu I"s<, kc
tonah dengan m""9'Junat<an ma~ab Ulltl.f<
o Z """, (A) E 0,85 z....
o Z """ ,(A) mOl ~ 1.15:z,.",
Z """ ,(A) max ~ 0.85 (z..... 0.85 he)
Z ""'" min ,.:; Z_> ,.:; Z .... , max
o Z ,(A}minx1.15(z.....ZOC)
Z , (A) max ~ 0.85 (z..... 0,85 (Zoc.
0,85Zco))
Z""",mi~":; z""" ,.:; Z""",max
3. METODE PE~ELITIA~
Pa<:ta pencliti,., in; melode yang dipal<ai oIc!1
peneW sebaga; berikul'
1. Meneari Data Transml" G",li - P~<)(1
2. Menear; Data Gcncmlo< clan Oala Trafo
3. Mffialwkan pertlitur>gM n;"'" selting <laIi rela-i
ja,ak pada saluran transmi.. sistem 500 Ky.
4 Melakukan pert-.i!ung.1I1 besamya orus hubung
singl<al ketika tefjadi gangguarl satu fasa ke
lanari.
5. Mempc,Mungka~ gangguan pa<la 00% satu,on
tfonsmlSi Grad - Piton.
6 Memperl1ilungkan gangguan pad" 70% ""Iuron
lnlr1smisl Grali - Piton.
7, Memperl1itungkan gangguan pada 80% saturan
Imn,mi:!i Gra~ - Piton.
8. Memperl1itungkan gangquan pada 90% saluran
Ir"">mis; G,Oli - Piton
Be<<lasarl<an Syukriyadin. Munt.1"r. don
SyaMza Pe<>garuo Arus Inleed lemooap Kir>erja
Rete Jarak me"9t1a"lI<a~ arus infeed masuk ke
..stem lfansmisi. aruS infeed ini "'"'~ membuat
impodorlSi yang diloha! oIol1 rcle seoIaf>-<>ah
menjadi IetHh besar atau menjadi lebih kecil.
sehingga do.lam moo..setting rele jarak harus
di""rtimb'IJlgkafl pengaruo <Ian arus need iIli. Hal
in; a!<an menyebabkan pen<letel<s<a~ Ioka..
g;rngguan m""jadi salah. Hap :omulo",
meffi?<'r1ihalk.an aruS ideed ini men!p".>!>.;tkan rele
jarak di Gardo Induk Banda Acel1 beke~a tidak
""'imal, ootul< mengkonlpensa.. arus ideed i->i
d"'am penyetela-n rele jarak riarus mernasukkan
lakt,"" rOO! ja,ak sellesa, 1.130.
5ed:Inglcan berdasar1<"" Cristof N,;cl;
Halomoo~ Tobin<) "Rei"; Jarak sebagoi ProIek",
Salufan Transmis, ballwa koordinasi rele jan'k
setama ini bcrdasarkan p.:lra""'ler $tlluran lfansrntsi
de<>ga~ kompe~sa" petl<iraarl besamya gangguan
yang dihitung secara otr~ine Tetapi dengan
keadaan sisiem yang berubah-ubah yang
me~1I<an parameter s'"Uf3n lfansmisi juga
t>e<ubao wrta ada~ya gm>ggua~ yang lidak \lisa
diper1Oraka~ besamya. rnaka wiring "'Ie yang ada
\lisa rneojadi tid.1k solck/jf. ()jeh ,",rena ~u
dip<,rn,kan kordi~asi .-.-Ie yang 1ebth bail<-
Oenga~ hal tersebul pe.... iti mcr>coba ""luk
mend3palka~ cara ya"9 IetHh baik unluk
>""'9'Jmar\[", lransmisi dengan mell<JllU'l<lkan reI<>
jarak yang di kompcnsasi dengan STATCOM.
_OllRl>&KEU'ilRII<AlH()L!OO.t,IANUAAl MD1G16 161
" 0.02217911
Beu<..d_ (pertlilungan per unit)
MIlA _" 2500 IINA KV _" 500 KV





I_" .. 2.89 ""J3.5OO
(K.. )'(MJI~),,~.. "'~) ---"- '~Kv.. MilA..
Dirnana :
Z. .. Impadansi (pu) <lcng;>n base baN
z" • ;mped<>nsi (pu) GeOgan base lam~
KV", -tegangan<lasar(KV)OOnJ
KV.. ..,1l9""9"" _ (KV) ........
UV,.,., .~da$3r(""'A)""'"
MIlA.. .. "-l'I_CMVA) baru
.- ••.pedaI'" .....can poIItif <Ian """* (baru)
'"'*........ PlTGUGnIIli
Z.~l _0,3 (~~r(~:) .. O.tKYl105pu
Nilai ~si"""'" nol (baN) unl:,* gcoo<3Ic.
PI.lGU GtlIIi
Z. Cpu) .. O.163( 10.5)' (2500) .. 0,00.3.4505
500 150
~
N!ai i1'p:ldaI03I ....... potIIif diIn negaII (bani)
..-~PlTGU Pilon
Z.~) ..o~(~r(:s:)~~pu
Niibo ..-.pedInloi .......... noI (banI)"- !IC'.....
PlTGU PitotI
z" Cpu) .. O,275(~)' (2500) .. 0.0018837 pu
500 473
Nilai ;",~..... urutan (baru) untuk lranslonnalot
PllGU Gtil1l
z,,(PU).O.12 (~) .. Ul86~961pu
Niai irnpId;JnIi ...-. (baruJ ........ D......' .....
PI..ru "'*'"
l..(lIUj-O,12 (2500) .. 0.6Jol249471 flU
473
NiIai ""'l'Od;ltl$i lIIUI"" fl(l&(II (barn) <>:'Otuk ,."Iu<nn
lr3nsrnisi GraH • Pilon
fU I _UOlilI~~llIO_l.1NtlWI l'II1Gl~
2.217911 + j24.81233
z., (PUJ .. 100
+j02.a1233pu
Niai~ lIIUUn negiIIil (baruj ........ Nknn
\r3tIlImisi Grati - Piton
k: (pu) .. Zo, .. 0.02217911 .. i 0,2481233 pu
N;laI ~ansi urul<)ll ooj (baN) ""tuk salumn




""'*'~ - ~ IMlo.o'Ig
.....,.. n. ponoIi5 .........--. ;angguan
~~ 60'11., 1O'lI., 8O'll. dan 90'lIo dari -.an
baos"'. Gra; - Pilon.
Ga"!XIuan pada 60'%. uluran transmisl Gra~ •
Piton
• ~ilal imped.-.nsi uMan posill un(uk 00$
Q31WJan saIu""" 1·3
Z. ,(pu) - 60%.0,02217911 • j 0,2481233
• 0,0133075" jO.I4887398
• Mlai~ unJlan negatiI l.O'Ituk bus
Pw- saIunn 1-3
z..(puj- z.,. 0.0133075. jO,l4887398
HIli~ ........ nol ...... busganggo.oon
~"z.. (PU). 6O'JI,. 0.1S46M2 .. jO.7440164
• 0,09218112" jO.4.4640984
I'&ei~ I.nllan posItl un~ bus
Q31'WJan sauan 2,3
z.. ,(pu) • 4O'lI.. 0,02217911 .. j 0.2431233
• 0,008871644' jO.0924932
Nilal ""Pe<lansi urvlan ncgatif unlui< OOS
ll""99""" saluran 2·3
z.. (pu) • z..,. 0,008871644. jO,0924932
• NiIai~ unJlan noI .... bus QI>n\J\JUiI"
~"z..(PUJ. 40%.. O,IS4$3S2' jO.1440164
• 0.06185408 .. 0.2976OllS6
Gangguan paxb 70'%. saIuran transrroi&l Graci •
,-
• NilIi~ urutan positlI unt'" bus
gangguan saIuran 1-3
Z. ,(po) • 7(1"1,. 0,02217911 .. j 0.2481233
• 0,0155254' jO,173686
• Nii<ll impedansi urulan nega~f un(uk 00.
ganw.o.an saIu""" 1-3
z.. (pu) • z." ~ 0.0155254 • jO.173666
• NiIao • ,optdao lSi UI\.Ilan no! .... bus lPfW.I""
~"
z..,lpuj- 7UToxO.15016352'jO,lUOl64
• 0.1(11244'; • jO.52(la115




• ~ impedansi unJlan ncgalJl unlul< bU$
salurnn 2-3
z." (pu) • z",. 0,00653733. jO,0144369
• Nillli irnpo<S;lnli "",tan nal untul< buS gangguan
saIumn 2-3
z.. (PU). 30%. 0.1546352 ~ p,7440164
• 0.046J91 ./0,223205
Gan9lluan pads ao% sal..,an lrammlsl G",~ -
"'~
• ..... irrIpedIn:si......... posilll untul< bin
~UIonnl-3
Z. ,(1"') • tIO%. 0",12:217911 • j 0,2-41:11233
• O,0111~33 >jO.19ll<I99
• taao irnpod.- uruIan negatiI unWk bin
gangguan ........... 1-3
l.>(PU). z.,.O.Oln~33+jO,I98<199




• Ni;)i irnpodwwi uruIan po8IIf..-_
IJ""'9lILl"II ..... 2-3
z.. ,(pu). 2O'JC.. 0,02217911 • j 0,20181233
• O,Ol)o!~ <jO.Ool9ll2~7
• NIIIi ~....... nog;d ..... _
0"'ll!lUI" ..... 2-3
z.. (pi). z.... O,OOolwn .jO.04962~1
• Nlaii"..-................._gangguan
......,.
z.. (pi) • 2O'JC.. o.lSoI6352 ~ jO.74401&I
.O,0J0921G1'jO.148eQJ:2S
Gangguon p.ada 10'" ........ Ir.......... Gr.di .
-• ltIaI in'................ posd...-_~"""-3
z.,(pu) • 9O'Jl,. 0.02217911 • j D,20181233
• 0.01996119&' /0.22331097
· -~........ ~ .... -~""""-3
L, (pi) • z..,. O,Olll96111lll • JO.22331097
Nllliil" I ........ nal ....._~
~,.
l.olPu) ~ 9O'Jl,. 0.1546352· jO,7440164
- 0,13911168 'iO,6696I~7fi
• NIIIi 0npecIa<wi urwn posb'..... bin
~"""'2-3
z. ,lPu) • 10"4.0,02217911· J0.2"81233
• 0,00217911 ojO.02"81233
NIIIi .''''-. unan fWll'IlII untuIl bin
~"""""'2-3
L,(pu) - Z.,-O,00217911.,0,02"81233
_ irnpedarwi..won .... unItJI< _ gangguan
.........n2-3
z.. (1"'). 10"4. 0,1546352 • jO,7440164
- 0,01~6352 .jO,07U01&l
Dan haIil perMUIlliJilII1 _ I'lubung lingkal
dengan~ =tklb, m~ka COO;lpalkan
nilal It<:w1trlbusi aNI 9l"'OOuan yang mor'I!'J3'r poKla
rolai j3raIl.
Gangguan P..... 60% 1I1..,.n I,.nsmili G.." •
P~on
AtuS ll""Illluan yang n1G~lit ptlda f~ai jara< •
3,8958 pu
Nil~ MlS sebenamya • 3,8958 pu • 2,89 K.A -
11.258862 K.A
Gangguan pada 10% sal..,an If.nsmis; Grlli _
Pi'""
Aru$ g:a>ggu3f'i 'I'!"!l~ pa<Ia rcIai ;,"* •
3.3874 pu
NiIai 3IUS set>enamya • 3,3874 pu. 2,89 KA _
9,78958KA
Gangguan pada 80% sall..-an~i Grail _
,-
Ants gangguan yang n-.galir pada .... jlwak •
2,9769 pu
nilal arus sebenarnya • 2,9769 Pu • 2.89 KA •
8,003241 KA
Gangguan pada 10% sal..... tr.InSmIsl GDII _
-....... ganggwn yang """'lI'* pada ,.,.... jlwak •2,6n8pu
Nbi arus seIlen3rnya ~ 2.6n8 pu • 2,89 KA •
7,n4.392KA
~ lI!rp 9'''' STATCOIol t ",.
""'* dli\al1Id>*!)lii bcri<ul •
... (pada~ 00% -.nn __ GtaIi -
PiMln) .. 1.01054 pu
... (p8da g:>ngguan 7O'll. ..... ..-... Gr1iIi -
PiMln)~ 1.01045pu
... (pada 9""99"""' IIO'Jo salnn Ir;InSnIISi GrlIIi -
~)~ I,0093I"J
... (pada~ 9O't. -.nn __ GtaIi -
"*,,,)-1,009 pu
"aka~~ ..... iW"" ketib
stiIIccwn _ ...... pada ...........-.
Gangguan pada 60% sal.....~l Gr*li _
"'~
J.z - nz, + --( n-O.5)Z,
1-









(13812741 + jl S~3101Q.l)-(I.J:107S+ )14,&873'18)
tI.JJ07S .. )14,137393)
onaka co'lai rn"""....... selUJ,>;ler ~ (1,38n741 +
2000 0,1j15,53101(4)x --,-
I 500
~ 0,564909658 + ;6,212404161
.. 12,7'110
mal<a niIai impedansi seI<I..- _ (1.9999358 •
2000 0,1j22.373ll108)x -- .-
I SOO
- 0.79997~344 + j8,lM952~3J6
0.5) 0.0221791.;0.2481233
- 0.0233103· iO.260778J
nil.1l Z sct>enam~ • 0,0233100 • JO,2(j(I7783 • 2
ooM
.0.0233103· ;o,2(j(I7783. 100 Qhm
.2,33103. j26,07783
2(dalam n 2{ d:J",," nJarok )scbclum ,Ialcorn ) setQlahgangguan
digunakan ..-
"'"




,.. 1.55254· j17.36lI6 1.684859 -oj
"...-
... 1.77C3J. j19.8ot9lll I ,!;..~~~~
... 1.99611911l • I 2.i'l1OJlI2 •
'00' ,~
'" 16.7'f.
fI\aII;I .....,""""" lSi__ • (0.0233103 •




OM llasil per-..." ini •~ "*¥'"PU1<an
"""' ,
I. 5aIah S3Iu peraIatan ........ FACTS yang
n.i_~ 1<00,..... I ~ _ pada
-Ift\aga -)'Mu ST"'TCOM
2. Dengan iIdanya ST...TCOU '*'"' --.
b..... maka 01. 9 .,...... __ Pf'll'bi
NpenJ .- ...~ hal ini tBoj;odi
"""'- -.,.. PllO..._ ...... niIai i1qr:1 ...
I*M .... jIIrak.
3. a-.peo.."bill..,~ .......~
8O'Ilo. 1U"lIo maoih barada -.. ....
j;lngI<-.. mne 1 .... jIr.Ik dan Pad8
~ 90% masih ber.od;I "..,." jangkauan
-,.
~ lIntuk!li'ngguar! 80% __ penambaIIan
~ febi bcrada lIIt1&r jangkauan zone I
mI::Ji jarak. seI'linwa lI""99U"" <litasakan
bQtl>d;o dalam rone 2, hal ini memboal
JongkaUOO rel3i menj,>dI kurong (uOO'"," re:>cll)
Dari~ _.--... I<lIrav 3lDIya
an. f/II.It ...,g <Itleob. QIer, s&aloDm rnal<a
.'ip8Cl&"" yang " ..... IctIih -..
(Iotall~ .. I I , """"f'd _jautl).
Bes;:or penarrba/'I.;Jn ........,... ..- gar'W.JiJn
6O'lIo. 7O'lIo masih tIIl<ad3 daIam nilal jangkauan
zone 1 reI3I jarak dan Pad8 I:IIRliJ9u"n 90'10 nI3SIl
berada 0ilIam mne 2. tel"", urIluI< oanwuan flO%,
beur p«II>O'rIbahon impedansj rfIIai bcrada liIo.....
j3rlgkau'''' , ...... 1 reIai jara~, ae!WlOOa.ll"""99U""
d~as.:>k8n befada daIam "'"" 2, h,)I ... membuat
IM9l<oooo relai menjadi ~urang (Undllf ",acll)
Tabel I. Pemilungan impe~1 rei.. jarak
~ impod;onsi •













Z • 0.0155254. iO.l7J6(l6.
-8.53%
mal<a niIairn~ Id<.l.o'der_ (l,6$4859.j
2000 0,1188490868). -_ • _
. I 500
- 0.6739Q606. j7.53963<1751




Z ·0.0177433 -ojO.19&199 •
0.0221191 -ojO,2481233
- 0.01684859. iO,llIll(9086ll
niIai Z sebenan'rya - O.llI664a59 • jO.I88490668 •
,-
- 0.01684859 • jO.18&1901l68. 100 0Iwn
- 1.684859 -oj 18.8490888
Penatnb;lhan Onpedansi •
(1.684859 .. jl8.849(868) -(1.552S4 + j17.3686)
(1.552S4 .. JI7.3686)
"00%
Z '" 0,019961199 • jO.2233I097.
0.0221791->jO,248I233
• 0.Q19"l9358 • jO.223738108
niIaol.-..amya _ 0.0199993511. JO.22373810l1x
'OOM
- 0.Q19999356 • JO.2Z373810l1x 100 0Iwn
- 1,9999358. j22.3738108
Pcn3mbal'lan impe<:!a~ _
(1.9999358 + j2l,J73SIOll)-(I.77434+ j\9.M~)
(1.77434+ ;19.8499)
"00%
'.Z - nz.· --{n-0.5)Z,
'-
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